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Die Rohstahlerzeugung der Gerne i ns c h a f t verzeichnete in den Monaten 
JuLi und August 1992 mit 20,35 Mio.t einen Anstieg um 0,9% gegenüber 
dem VergLe i c h s ze i traum des Vorjahres. 
In the course of July and August 1992 Community production of crude 
steel showed, at 20.35 mio.t.an 
same period of the previous 
increase of 0.9% compared with the 
year. 
Au cours des mois de juillet et août 1992, la production communautai 
re d'acier brut a connu, avec 19,7 mio.t, une hausse de 0,9% par 
rapport à la même période de l'année précédente. 
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TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
Ill IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 











































































































































980 879 900 
442 441 396 
1299 1214 1302 
67 54 51 50 
109 
39 
213 206 193 182 180 123 
549 643 476 
16 15 14 18 
89 76 86 
599 560 602 
61 63 59 63 
HEAVY SECTIONS PROFILES LOURDS 
184 153 153 
58 50 41 
109 89 107 
30 
94 87 87 74 93 47 
134 194 147 
99 104 106 
IV VI VII V I I I IX XI XII l-XII 


































































































29 27 33 30 




OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 




























































































23 14 16 
14 
108 
IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
55 49 47 31 
183 . 137 






1992 355 389 464 426 439 
FRANCE 1990 
1991 
1992 179 166 193 174 159 
ITALIA 1990 
1991 
1992 279 291 298 286 308 
NEDERLAND 1990 
1991 
1992 19 18 21 20 17 20 
BELGIQUE 1990 
1991 
1992 54 39 61 
LUXEMBOURG 1990 
1991 
1992 46 52 53 
UNITED 1990 
KINGDOM 1991 






1992 - 0 
ΕΛΛΑΣ 1990 
1991 
1992 6 11 6 
ESPAÑA 1990 
1991 
1992 117 111 128 
PORTUGAL 1990 
1991 
1992 16 15 17 






1992 2023 2023 
FRANCE 1990 
1991 
1992 950 976 
ITALIA 1990 
1991 
1992 850 850 910 
NEDERLAND 1990 
1991 
1992 303 306 315 
BELGIQUE 1990 
1991 
1992 ' 864 802 738 
LUXEMBOURG 1990 
1991 
1992 26 26 28 
UNITED 1990 
KINGDOM 1991 






1992 31 36 40 31 34 40 
ΕΛΛΑΣ 1990 
1991 
1992 46 55 66 55 54 
ESPAÑA 1990 
1991 
1992 402 343 431 421 428 
PORUGAL 1990 






22 17 22 
FLAT PRODUCTS - TOTAL 
2077 1863 2103 
1004 843 970 
863 900 
285 336 291 320 
28 24 23 24 
806 580 
TOTAL PRODUITS PLATS 
10 
I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII l-XII 





























































































































1715 1721 1532 1775 
915 927 772 896 
663 717 674 701 
287 297 269 321 277 315 
717 648 
506 472 693 494 
55 65 55 54 
280 371 357 355 
HOT ROLLED NARROW STRIPS FEUILLARDS A CHAUD 
71 85 70 64 
40 45 44 42 
26 28 28 24 23 24 
14 12 16 11 
12 15 11 20 
11 
Ill IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 























































6. KALTGEWALZTE BLECHE 























136 132 147 
68 
16 15 15 6 
40 31 34 40 9 
44 54 54 











































































976 864 926 
602 577 534 
373 394 389 
33 35 
283 379 270 
39 
219 182 199 
169 165 167 152 157 
309 
31 24 27 23 14 24 
23 22 23 23 
12 
IV VI VII V I I I IX XI XII l-XII 























































































































































DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 

















DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
13 
1 1 . EIN - UND AUSFUHR AN EGKS STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
IV VI VII VIII IX XI XII l-XII(A) 






































































































































































































689 728 958 868 828 10709 
359 297 340 339 270 4010 
14 53 52 40 42 527 
92 180 214 202 181 2786 
21 28 35 25 
15 17 19 18 
17 333 
28 21 28 26 15 354 
45 41 53 54 34 718 
39 
56 58 74 74 37 746 







































































































































































































1814 1543 1948 1802 1717 19913 
597 503 551 514 530 6286 
223 185 255 236 221 2600 
203 177 228 195 293 2176 
132 136 154 130 36 1339 
211 210 277 200 263 2624 
176 178 189 255 204 2575 







249 130 243 229 119 1948 
26 
14 
11. EIN UND AUSFUHR AN EGKS STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
IV VI VII VIII IX XI XII l-XIKA) 








































































































































































































2221 3210 3523 3282 2940 40100 
684 597 803 800 637 9672 
272 685 734 661 534 7880 
165 566 515 498 459 5999 
216 277 300 291 227 3367 
289 366 345 304 266 3914 
263 259 301 320 267 3363 
15 22 24 21 




108 146 54 215 1277 
129 204 222 203 190 2690 
92 77 78 79 76 1062 



































































































































































































2476 3253 3663 3327 2999 40574 
644 667 768 738 657 8429 
419 660 614 586 425 7399 
185 243 271 218 274 3305 
270 253 265 324 208 3472 
562 924 991 824 709 10500 
229 305 389 318 411 4226 
12 15 23 26 42 270 
24 25 35 21 29 321 
11 17 57 47 76 395 
110 136 240 212 160 2170 
10 8 10 13 8 87 
(Al MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 























































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 

















































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 






























































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











77 6 3 4 1 8 
7 8 59 3 0 0 
9 8 67 3 1 2 
25 33 124 
29 26 122 
39 33 99 
22 44 131 
19 33 45 
13 3 4 6 
10 3 55 
11 3 85 
10 5 54 
10 5 5 2 
9 4 69 
2 19 16 
2 22 13 
3 21 14 
2 23 30 
2 27 9 
2 26 24 
9 0 92 
7 1 31 
8 1 3 
5 12 60 
13 6 36 
12 5 21 
14 8 58 
12 8 21 





1 1 7 6 
1009 
1115 
2 9 0 
3 3 2 
2 5 6 

































1629 2 0 3 
525 104 
545 4 8 
448 51 
567 83 
























2 7 4 
3 4 9 




































































1 2. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 OOOT 





















































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 78 
11 1 45 
11 1 41 
11 1 5 3 
12 1 26 
11 1 4 3 
0 0 
0 
o o o 
0 0 
7 0 0 
7 0 
8 0 0 
8 0 






1 1 14 
0 1 1 
4 0 10 
3 0 26 
3 0 3 
2 2 4 
. 
0 
0 ­ 2 
0 ­ 0 








































DAVON ­OF WHICH ­






2 0 5 5 6 
2 5 4 38 
2 1 3 51 


















1 4 6 0 
9 7 13 
















































2 1 3 
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IV V VI 























































































































































































































































































































X XI XII l-XII 
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